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SUMMARY 
關於『夢占逸旨J 外篇
上野 i羊子
『夢占逸旨J 是明嘉靖四十一年(一五六二)，由陳士元(一五一六~一
五九七)所編寫的書。此書是講解有關夢的書，是陳士元在廣泛地涉獵資料
之後，再加進了自己的想法所完成的。『夢占逸旨』大致分為「內篇J 和「外
篇J。內篇是十個視點來考察從夢和占夢，理論色彩濃厚。外篇蒐集了有關夢
的事例。當中我們能指出兩個特色。(一)依據每個特定事例進行蒐集，以及
全體的形式跟類書相似。(二)象徵事物的說明，以及占斷吉凶跟占夢書相似。
本稿將透過具體地考察這些特色，探討外篇的思想。
首先，關於外篇的與類書相似的特色，先具體地考察外篇的結構和內容，
按著我們可推測外篇在事例的蒐集以外是否也有別的旨趣。
其次思考與占夢書類似的特色，從說明象徵事物的這個特色來看，我們
可以判斷，它是使用了籍著事物的象徵來占斷的「象徵的解釋法J。表面上，
外篇像占夢書一樣由象徽的解釋法來占夢，可是另一方面，它對占←的過程
所採取的憩度卸是相當慎，慎。那麼，這筒，臨重態度是什麼?也就是說，占夢
書中的占斷是只限定在「一對一」的方式，像「蛇」一「女子J、「來，
魚」一「豐作」。可是，外篇對一件事物通常保留了複數的解釋，並對占←過
程進行了慎重的建議。這點是和一般重視立即占斷結論的占夢書相連的地方。
我們可由此得知，外篇重視著夢及占夢的高度個值，也反映了占夢需要慎重
態度這樣的想法。
此外，外篇當中所提示的「切思J r約言J (表示占夢時的慎重及正確的
態度的用語)意涵著占夢時的所需要的慎重態度，以及重視人類道德的人道
夢觀。這樣的傾向，我們也從內篇的占夢理論，尤其是「五不占 J r五不驗J
來得達驗證。在『夢占逸旨』當中，記載夢論的內篇與以資料的蒐集為主的
外篇之間，表面上看起來好像沒有思想性的連續性。可是，透過這次關於外
篇的考察，我們明白了其實內篇和外篇之間是有思想上連續性的。
午一'7- 1" : r夢占逸旨.1.陳士元，占夢，類書，占夢書
